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Будівництво медичного факультету
Імператорського Новоросійського уні
верситету було почато зі спорудження
анатомічного театру (18961900 рр., ар
хитектор М.К. Толвинський). Медичний
факультет почав навчальне та науково
дослідницьке життя 5 вересня 1900 року.
Відомі одеські прозектори Г.М.
Мінх, М.І. Строганов, Ч.І. Хенцинський
провели велику підготовчу роботу для
заснування медичного факультету в
Одесі. Кафедра патологічної анатомії, що
розташовувалася в анатомічному корпусі
університета, почала навчальну та досл
ідницьку діяльність в вересні 1902 року.
При цьому замість 845 м2  площі, що при
значались для неї, кафедра отримала
всього 463 м2.
Спочатку всі приміщення кафедри
складалися з чотирьох великих кімнат
(прозекторська, лабораторія, секційна та
кімната для спеціальних робіт) та трьох
маленьких (бактеріологічна, препару
вальна, кабінет професора, в якому роз
міщувалась і бібліотека), однієї великої
зали, яка одночасно використовувалася
для практичних занять та патологоанато
мічного музея. Лише в 1922 році, коли
кафедра судової медицини була переве
дена до інших приміщень, територія ка
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федри патологічної анатомії була знач
но розширена [1, 2].
Навчальний музей кафедри був
заснований в 1902 році і особливо
відрізнявся великою кількістю цінних у
науковому сенсі препаратів. Спочатку
музей став формуватися за рахунок
пожертв патологоанатомів різних міст.
Особливо активну участь в створенні
колекції макропрепаратів прийняли про
фесори Московського університету –
професор М.Н. Нікіфоров, автор пер
шокласного підручника по курсу пато
логічної анатомії, передав створеному
музею 35 препаратів, фіксованих за
методом МельниковаРазведьонкова;
професор В.Ф. Снєгірьов подарував 30
патологоанатомічних препаратів захво
рювань жіночих статевих органів; про
фесор Ф.І. Сініцин передав 17 макро
препаратів різноманітних захворювань
сечостатевих органів [2].
Лікар Новгородської акушерської
земської лікарні М.І. Чакалов передав
музею 22 каменя при нирковокам’яній
хворобі. Окремі препарати були пода
ровані музею приватдоцентом В.І. Кед
ровським та лікарем В.С. Левицьким.
Прозектор Одеської міської лікарні Ч.І.
Хенцинський, що працював в якості
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приватдоцента кафедри, поповнював
колекцію свіжими органами, з яких ви
готовлялись музейні макропрепарати. На
початку 1903 року в патологоанатомічно
му музеї кафедри налічувалось більш ніж
200 препаратів. Необхідно віддати на
лежне Ч.І. Хенцинському, який багато
років очолював патологоанатомічне
відділення Нової міської лікарні, його
енергії та організаторському таланту. Він
зробив неоціненний вклад в поповнення
та розширення колекції музея.
Значне збільшення числа рідкісних
препаратів почалося з 1908 року, коли
прозектура старої міської лікарні перей
шла до рук викладачів кафедри пато
логічної анатомії.
В 1910 році в Одесі спалахнула
епідемія чуми. Весною цього року в
прозектурі Одеської міської лікарні Й.Х.
Пожариський провів розтин хворого,
якому за життя не був виставлений
діагноз. Після ретельного аналізу всіх
даних секції був поставлений діагноз
бубонної чуми. Й.Х. Пожариський осо
бисто виконав 45 розтинів померлих від
чуми. Значна кількість макропрепаратів
їх органів поповнили колекцію музея
кафедри та використовувалися в на
вчальному процесі при читанні курсу
інфекційної патології [1, 3].
Велика кількість готових препаратів
(436 макопрепаратів) до музея кафедри
поступило в 1920 році внаслідок об
’єднання Вищих жіночих медичних курсів
з медичним факультетом.
Надзвичайно плідною для кафедри
та музею була діяльність професора
М.М. Тізенгаузена (18771945), який ба
гато років очолював кафедру. Основним
науковим напрямом роботи колектива
кафедри були: вивчення патоморфології
натуральної віспи, черевного та висип
ного тифів, холери. В музеї кафедри
ретельно зберігаються макропрепарати
при цих небезпечних інфекціях.
В 1919 році від професора М.М.
Тізенгаузена поступила спеціальна ко
лекція препаратів (1005) для демонст
рації під час читання курсу загальної та
спеціальної патологічної анатомії [3].
В 1924 році професор М.С. Конд
рат’єв передав навчальному музею ка
федри 94 макропрепарати різних вад
розвитку, зібраних покойним професо
ром М.О. Батуєвим. Ця колекція вад
розвитку є найбільшою в нашій країні.
Серед них унікальні макропрепарати:
циклопія, близнюки, що зрослися (то
ракоомфолопаги, цефалапаги, ішіопаги),
рідкісні вади окремих органів та сис
тем.
В середині 20их років минулого
століття на кафедрі була зібрана вели
ка колекція мікроскопічних препаратів.
Спочатку основу колекції склали 1000
препаратів, що подарував музею кафед
ри професор Московського університету
М.Н. Нікіфоров [1].
Слід зупинитися на значному вне
ску у формуванні колекції музея про
фесора Є.О. Успенського (19011977),
який з 1956 р. до 1973 р. завідував
кафедрою. Професор Є.О. Успенський
мав великий досвід музейної роботи,
так як з 1943 р. до 1954 р. керував
патологоанатомічним відділенням
Військовомедичного музея при
Військовомедичній академії у м. Лен
інград. За час його діяльності музей був
поповнений цілим рядом цінних макро
препаратів, заведена документація на
них, проведена перезаливка макропре
паратів за методом МельниковаРазве
дьонкова.
Колекція музея кафедри поповни
лась препаратами при професорі А.І.
Даниленко (завідував кафедрою у 1984
2007 рр.). Серед них рідкісні вроджені
вади розвитку, макропрепарати, що
отримані під час епідемії холери в м.
Одеса у 1971 році [3].
На теперішній час в колекції музея
налічується більш ніж 2500 препаратів,
що демонструють патологію органів і
систем при самих різноманітних захво
рюваннях. З 2007 року кафедру патоло
гічної анатомії з секційним курсом очо
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лює професор В.О. Ситнікова, яка разом
зі своїми співробітниками ретельно збе
рігають, реставрують та поповнюють
рідкісну колекцію макро та мікропрепа
ратів, постійно використовуючи їх в на
вчальному процесі кафедри.
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Реферат
ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНОГО
МУЗЕЯ КАФЕДРЫ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ
АНАТОМИИ С СЕКЦИОННЫМ КУРСОМ
ОДЕССКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Даниленко А.И., Бурячковский Э.С.
Одесский национальный медицинский
университет
В статье изложены основные эта
пы истории формирования учебного
музея кафедры патологической анато
мии с секционным курсом Одесского
национального медицинского универси
тета. Подчёркнут вклад ряда учёных,
сотрудников кафедры патологической
анатомии в создании и формировании
уникальной коллекции музея, исполь
зуемой в учебном и научноисследова
тельском процессах на кафедре.
Ключевые слова: музей, патологичес
кая анатомия, история.
Summary
THE FORMATION HISTORY OF
EDUCATIONAL MUSEUM OF
PATHOLOGICAL ANATOMY WITH
SECTIONAL COURSE DEPARTMENT OF
THE ODESSA NATIONAL MEDICAL
UNIVERSITY
Danilenko A.I., Buryachkovsky E.S.
Odessa National Medical University
The article describes the main stages
of the formation history of educational
museum of pathological anatomy with
sectional course department of Odessa
National Medical University. It is
emphasized the contribution of some
scientist, members of the pathological
anatomy department in the creating and
shaping of the unique museum collections
used in educational and scientific research
at the department.
Keywords: museum, pathological
anatomy, history.
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